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LAHIR: 14 Januari 1968
I ASAL: Kota Kinabalu,
Sabah
I PASANGAN: Dr Amalina
I Abdullah
-e- I ANAK: Farah Hannani Yap
(21), Danial Anas Yap. (19),
I Adama Anas Yap (17) dan















membawa Prof Dr Taufiq'Yap
Yun Hin mengenali Islam,
sekali gus menzahirkan
kepercayaanterhadap
keesaan Allah dan junjungan
besar, Nabi Muhammad SAW
ketika berusia 15tahun.
Tiga konsep Islam yang
menarik perhatian anak
iati Kota Kinabalu ini, iaitu









Islam, lantas saya membuat
perbandingan untuk
meneart Tuhan yang
sebenar. Saya turut membuat
rujukan dengan guru, selain
pembacaan sendiri. Apabila
berada di persimpangan,
saya berdoa seikhlas hati





Cina, saya bersyukur dengan




pilihan di tangan sendiri.
Itu jawapan diberikan ibu.
Malah ibu sangat menyokong














-Dr Taufiq aktif anjur program penghayatan




"Kita diibaratkan ~ienperpaduanmasyarakatuntuk .
memperbetulkanpersepsi masyarakat Cina terutamanya
bahawa Islam adalah agama universal bukannya ekskfusU









BERSAMA saudara Muslim dar; Jepun,








Muda Negara 2002 kerana
kajiannya menghasilkan











tahun lalu, Dr Taufiq
mempunyai visi besar bagi
memartabatkan komuniti
Cina Muslim terutama dari
segi ilmu pengetahuan
sarna ada mengenai Islam












ketika itu bukan Muslim
bertanggungjawab







(UPM) ini berkata, berita
pengislamannya hanya



























Melayu sering salah anggap




. mempunyai toler ansi
yang tinggi kerana kami





Cina kerana wujudnya nilai
murni yang diajarkan Islam














cina Muslim di Cheras,
sekitar tahun ini.
Menurutnya, seni bina
masjid dengan elemen Cina .
terbuka kepada orang ramai
untuk mengunjunginya
terutama masyarakat
Cina supaya mereka dapat
'mengenali Islam,
Selain itu, katanya,
masjid Cina juga dijadikan
contoh bahawa Islam adalah
agama universal yang
dianuti mana-mana bangsa












pertemuan, Dr Taufiq juga
berhasrat untuk melahirkan
lebih ramai golongan ulama,
pendakwah dan cerdik
pandai dalam kalangan Cina
Muslim pada ~asa depan.
Ketawa·'ubat' terbaik
1.Aktiviti mas a lapang? saya khatamkan sebaik
Saya suka membaca memeluk agama Islam, 34
buku dan majalah terma- tahun yang lalu.
suk berkaitan Islam, ma- /
sakan mahupun dekorasi. 4. Makanan 'signature'
air tangan sendiri?

















meniadi orang yang ceria
dan selaIu ketawa. Ini ke-
rana ketawa adalah 'ubat'
terbaik ..
6. Pendorong?








pada, buat jahat [angan
sekali.
